




(厦门大学 财金系 , 福建　厦门　361005)
摘要:加入WTO ,中国的商业银行在实现自身发展的同时 ,也将面临很大的冲击。银行为更好的应对这些




















提供人民币业务 ,并取消地域限制 。针对入世的影响 ,
中国银行业官员称 ,入世 5年-10年后 ,外资银行外币
存款将可能占到 15%,人民币存款将可能占 10%,外
























































































































而确定和配置资本 ,并提供了 3个可供选择的方案 ,即











产的运作资金等问题 ,能否真正公开 、公平 、公正 、高效








行股票和资本票据 ,发展信用卡筹资 、房改筹资 、外币
筹资等 ,使筹资业务多元化;可以通过发展证券市场上






境 。因此 ,商业银行之间应加强协作 ,对企业信贷评级
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(重庆工商大学 院长办公室 , 重庆　400067)
摘要:加入WTO后 ,我国旅行社行业既存在难得的发展空间和机遇 ,又面临着严峻的挑战 。一方面 ,国际
旅游人数及外汇收入将会跃上一个新的高度 ,将会吸引更多的外资投向我国旅行社行业 ,有利于我国旅
行社行业建立规范的市场竞争体系 ,提供良好的市场竞争环境 ,提高旅游产品的国际竞争力等 。另一方
面 ,由于我国旅行社与国外旅行社相比差距明显 ,竞争将会更加激烈;出境旅游市场将面临着新的压力
等。面对挑战和压力 ,我们应积极转变观念 ,转变职能 ,为旅行社发展创造良好的环境;要加快行业管理
体制 、企业体制改革和人才培养步伐 ,尽快建立适应市场经济发展要求的现代企业制度;要加强旅行社的
































系 。投资 、贸易的自由化会使更多的商务客人来华 ,而
商务客人是我国国际旅游市场的重要来源 。目前全球
企业 500强已有 300强进入中国 , “加入WTO”后中国
将进入经济融合新时期 ,其余国际企业会抓住商机 ,进
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